



 автоматично спрямовувати студента на додаткове вивчення 
як окремих питань, так і цілих розділів курсу для закріплення 
отриманих знань. 
Впровадження  нових  інформаційних  технологій  контролю 
отриманих знань потребує від керівника навчального курсу нових 
творчих підходів до змісту питань, що наповнюють електронну 
базу знань, а також володіння технологіями створення навчаль- 
них курсів в системах дистанційного навчання. 
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Розвиток освіти України потребує підвищення якості освітніх 
послуг. 
На з’їзді освітян наголошувалось: «Зберігаючи кращий досвід, 
маємо здійснювати стратегію випереджувального розвитку осві- 
ти, забезпечувати її цілісне, системне оновлення, осучаснення в 
контексті тих змін, які відбуваються в політичному, економічно- 
му, культурному, правовому просторі нашої держави, враховую- 
чи загальносвітові тенденції». 
Протягом останніх десяти років відбувається бурхливий роз- 
виток у використанні інформаційних та телекомунікаційних тех- 
нологій у навчальному процесі. 
В одному з оглядів UNESCO стосовно ролі університетів у 
майбутньому інформаційному суспільстві констатується, що нові 
інформаційні технології INTERNET та INTRANET драматично 
змінюють навчальний процес та наукову роботу. 
Інформаційні служби навчальних систем надають набір серві- 
сів, доступних з робочих місць як викладача, так і студента. 
Загалом сервіс уможливлює користування навчальною систе- 
мою, яка надає учасникам освітнього процесу доступ до корпора- 
тивних даних. 
Середовище системи, над якою я працюю, складається з роз- 
ділів інформації про університет, обліково-економічний факуль- 
тет, кафедри факультету та множини оболонок дисциплін. 
Оболонка має стандартизований вигляд і містить такий сервіс: 
1. Інформація про університет. 




3. Дані про кафедри факультету, де подається: 
— історія кафедри; 
— загальна інформація про кафедру; 
— штат кафедри (список викладачів кафедри з детальною 
інформацією про дисципліни, які читає викладач); 
— характеристика спеціальностей із можливістю переходу 
на навчальний план спеціальності. 
Сервіс дисциплін, що їх читають на кафедрі, і який вклю- 
чає матеріали навчальної програми: 
1. Вступ. 
2. Тематичний план з дисципліни з розподілом навчального 
часу за формами навчання та видами занять відповідно до навчаль- 
ного плану. 
3. Зміст дисципліни за модулями і темами. 
4. Плани лекцій. 
5. Плани семінарських (практичних), лабораторних занять. 
6. Самостійна робота студентів. 
7. Індивідуальні завдання. 
8. Методика активізації процесу навчання. 
9. Система поточного і підсумкового контролю, у т. ч. особливо- 
сті поточного контролю знань студентів заочної форми навчання. 
10. Рекомендована література. 
Усе це буде розміщено у мережі. 
Зупинюся на перевагах навчальних сайтів проти традиційних джерел інформації: 
 індивідуалізація опрацювання курсу за рахунок того, що на- 
вчальні сайти є загальнодоступними і студенти у будь-який час 
можуть їх використовувати; 
 періодичне оновлення сайтів у зв’язку з отриманням нових 
даних чи з метою коригування курсу для різних груп студентів;  інтерактивне  навчання  за  сучасної  популярності  дистан- 
ційного навчання, природно, стає актуальним у галузі інформа- 
тизації освіти. 
Отже, стає очевидним, що комп’ютерні технології можуть ви- 
користовуватись  для  підвищення  ефективності  усіх  форм  на- 
вчання (денної, заочної, вечірньої, дистанційної), ефективне функ- 
ціонування INTRANET-навчання буде доброю адаптацією вузу 
до віртуального простору, а напрацювання, які з’являються, до- 
зволять викладачам і студентам гідно репрезентувати себе як вір- 
туальних громадян світу. 





 висока вартість зарубіжних виробників; 
 проблема адаптації цих систем до навчального процесу в 
університетах України. Використовувати розроблені у світі сис- 
теми в українських університетах неможливо через значні від- 
мінності в організації навчального процесу та через наявність рі- 
зних категорій студентів; 
 брак на ринку України програмних засобів систем управлін- 
ня навчальним процесом. 
Створення власної системи тягне за собою необхідність орга- 
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КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АУДИТІ 
 Середовище комп’ютерних інформаційних систем (КІС) ви- 
значається в Міжнародному стандарті аудиту 401 «Аудит в умо- 
вах комп’ютерних інформаційних систем»: для цілей Міжнарод- 
них стандартів аудиту, середовище (КІС) існує, якщо суб’єкт 
використовує комп’ютер будь-якої моделі для обробки фінансо- 
вої інформації, яка має вагоме значення для аудиту, незалежно 
від того, чи використовується комп’ютер даним суб’єктом чи 
третьою особою. 
Система супроводу аудиту призначена для автоматизації про- 
цесу проведення аудиту підприємства на етапах: 
 збору інформації; 
 висновку договорів; 
 розрахунку й аналізу показників діяльності підприємства; 
 складання аудиторського висновку. 
Система являє собою програмний комплекс, побудований з 
використанням відкритої технології (фактично — конструктор), 
що дозволяє користувачеві не тільки скористатися закладеними в 
програму  сценаріями  аналізу,  а  й  самостійно  удосконалювати 
структуру і зміст аудита. Відкритість полягає в наданих корис- 
тувачеві додаткових можливостях: 
 формування власної структури аудиторського висновку (ре- 
дактор звіту); 
